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储备已从 2003 年的 600 吨上升到如今的






















































市场发行人民币债券11.3 亿元和 10 亿元。
香港金管局2010 年 2月11日宣布“优化”人
民币贸易结算安排 ,包括放宽在港发行人民
币债券限制 ,允许香港及海外企业、金融机
构在香港发行人民币债券 ,银行可以开展人
民币融资及贷款 ,企业可设人民币账户限制
也宣布放宽。
如果在香港地区建立人民币离岸市场 ,
就可以形成一个完全市场化的人民币利率指
标。不仅有助于形成一个完全市场化的人民
币利率指标体系，而且可以为国内的外汇市
场调节提供参照，并带动中国与亚太地区经
济的合作深度。
第三，大力发展国债市场。在推动人民
币走出国门的时候 ,要大力发展资本市场 ,
尤其是国内的国债市场 ,因为这可能是将来
人民币回流主要的投资市场。随着人民币走
出去,其他国家储备人民币资产会不断增加 ,
除了满足日常经常项目和资本项目下的交易
外,多余的人民币资产必须要寻求投资场所,
我国的金融市场必须对这些协议国家的人民
币资产开放 ,这样才有利于进一步推动人民
币的国际化。从目前国债市场债券余额、二
级市场的交易量、二级市场的买卖价差和换
手率等来看,我国国债市场还缺乏一定的广
度和深度 ,因此应加快完善国债市场基础建
设 ,推动国债二级市场的发展。
第四，加快实现金融产品的人民币定价
权。国际货币的交易媒介职能是最根本的，
而使用一种货币作为交易媒介的人越多，这
种货币作为交易媒介的便利性越容易实现。
布雷顿森林体系崩溃以后，美国正是通过美
元垄断石油等大宗商品的交易媒介地位来维
系和巩固美元的霸权地位。
中国在全球金融资源配置上没有发言
权，更无定价权。一方面是由于中国金融市
场相对落后，相对于国际竞争中资产定价权
争夺的现状，中国商品期货市场的整体规模
明显偏小，结构失衡问题仍较为突出，品种
结构简单，品种创新相对不足。另一方面，
人民币衍生产品定价权有被侵占的风险。因
此应尽早构建与货币主导权相适应的金融市
场，而人民币国际化是中国的一个重要国家
战略。
如何把衍生产品新品种的开发更好地与
人民币国际化进程相融合，在推进品种创新
的同时加强市场风险管理、提高市场效率，
应对国际定价权争夺现状，成为当前金融市
场发展的最迫切问题。一方面，应完善商品
期货交易品种；另一方面，中国衍生品市场
要充分利用后发优势和比较优势，加快外汇
期货市场发展，为人民币国际化搭建广阔的
交易平台。一个国际化的货币，首先必然要
求有一个国际化程度更高的外汇市场来作为
市场支持。因此，在推进人民币国际化的进
程中，加快外汇市场这一基础设施建设仍是
当前的一项重要任务。
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